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 رٍش تحقیق
 گرٍُ هذیریت خذهبت بْذاضتی درهبًی
 2
 )krowemarFA( segatS hcraeseR
 NGISED HCRAESER   
 
 )ytniatrecnU noisiceD( NOITINIFED MELBORP
 yramirP
 ataD
 yradnoceS
 ataD
 NGISED ELPMAS
 NOITCELLOC ATAD
  SISYLANA ATAD 
 noitaraperP tropeR dna noitaterpretnI
 NOITACILPPA
 آغبس تحميك
 احسبس تحميك هزحلِ اٍليي " : است هؼتمذ ديَئی جبى •
 در پژٍّطگز وِ هؼٌی ايي ثِ است؛  هطىل يه ٍجَد
 در وِ است گزديذُ رٍثزٍ هطىلی يب هبًغ ثب خَيص وبر
 آى همبثل در تَاًذ ًوی ٍ دارد تزديذ يب اثْبم  آى حل
  ”.ثوبًذ سبوت
 3
 هسبلِ
 رًٍذ در وِ ، غيزػبدي است اي پذيذُ هطىل يب هسألِ  •
 ايجبد ًظوی ثی ٍ اخلال چَى ٍ دارد ٍجَد سيستن وبر
 وبرّب جزيبى ويفی ٍ ووی وبّص يب افت سجت وٌذ هی
  گزدد هی سيستن ثبسدُ ٍ
 
 ٍضؼيت ثيي ضىبف اس است ػجبرت هطىل بي هسألِ •
  . ثبضذ ثبيذ آًچِ ٍ هَجَد
 4
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 ضٌبسبيی هطىل
 همراه مشکل يک وجود احساس با تحقيق يک آغاز   •
  يک ” صورت به بايد احساس آن مرحله ايه در .است
  شود بيان و آيد در " پرسش
 
 
 و مباحث تا روزمره مسائل از پرسش ايه است بديهی  •
 به که آوست مهم دربرگيرد، را علمی پيچيده فرضيات
  شود بيان صحيح و علمی ای شيوه
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ايليه يمهم تزيه وكته اي كه درتعزيف تحقيق مطزح مي باضد،ايه وكته است كه ضزط اساسي 
،ومي تًان »سؤال« يعىي هزگشباداضته . است» مسأله«ضكل گيزي يآغاسيك تحقيق، مطزح ضدن 
تحقيقي راآغاسكزد ،چزا كه فزآيىد پاسخ گًيي به سؤال ها، وًعي آمًسش است؛ درحاليكه پژيهص 
 . يتحقيق، فزآيىد پاسخ گًيي به مسأله هاست
 :لذا دياطلاق استحقيق ضكل مي گيزد
 ..پزس يجً در مًرد يك خًاستگار، اتًمبيل، خاوه ي=== تحقيق درمعىاي عام * 
 يافته پاسخ يك مساله===    تحقيق درمعىاي خاص  *
 :سؤال* 
 .بزاثز جهل يوداوسته ايجاد مي شًد
 .پاسخ گًيي به آن با رجًع به افزاد ي يا مىابع امكان پذيز است
 .مجهًلي است كه فزد، پاسخ آن را ومي داود
 
 :مسأله* 
 .بزاثزداوسته كلية اطلاعات مًجًد دريك سميىه ايجاد مي شًد
 .بزاي يافته پاسخ آن، مزاجعه به افزاد ي يامىابع ديگز،سًدي ودارد
 .مجهًلي است كه جامعة علمي به آن وپزداخته است يپاسخ آن را ومي داود
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 noitinifeD melborP fo ecnatropmI
 si melborp eht fo noitalumrof ehT“
 ”.noitulos sti naht laitnesse erom netfo
 niatreC          erawA          niatrecnU nietsniE treblA • 
 )EUGAV(      
  seiduts hcraeser fo sepyt rojam eerhT  8
  secneulfni ,ytniatrec noisiced fo eerged ehT
 hcraeseR  fo epyT & noitinifeD melborP
 lausaC                            evitpircseD                              yrotarolpxE
 hcraeseR                          hcraeseR                      hcraeseR 
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 رٍش ّبي پيذاوزدى هسبلِ
   غيزفؼبلرٍش ّبي    •
  وٌتزل ٍ ارسيبثی تَسظ سزپزستبى       –
  ثبسرسی        –
  ٍالؼِ ثحزاًی       –
   ثزٍس ضىبيت ٍ اًتمبد       –
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  رٍش ّبي پيذاوزدى هسبلِ 
  فؼبل رٍش ّبي      •
  وبرّب  ىسبدُ وزد            –
  وٌتزل آهبري             –
  مبيسِ آهبر ادٍاري ه    •
  همبيسِ ثب سبيز سبسهبًْب      •
 همبيسِ ثب ضبخص ّب     •
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 رٍش ّبي پيذاوزدى هسبلِ
  ًيبسسٌجی   •
  هصبحجِ افزاد وليذي         –
  هصبحجِ گزٍّی         –
 هصبحجِ جوؼی       –
  هطبّذُ هستمين      –
 11
 رٍش ّبي پيذاوزدى هسبلِ
 استفبدُ اس تجبرة  •
 استٌتبج اس ًظزيِ ّب ٍ فزضيِ ّب   •
  استفبدُ اس هتَى درسی ٍ هجلات تخصصی •
دٍلت ّب ، داًطگبُ ّب ٍهَسسبت پژٍّطی  •
  خصَصی
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  رٍش ّبي پيذاوزدى هسبلِ 
 هزٍر هتَى ٍ اعلاػبت ػلوی  •
  ضزوت دردٍرُ ّبي آهَسضی ٍّوبيطْبي ػلوی •
 هغبلؼِ هَرد يب هَارد  •
  )ًمبط وليذي(پبيص يب وٌتزل گلَگبُ   •
  ٌتزل هبلی و  •
 ثزرسی فزآيٌذ سهبى اًتظبر   •
    •
 31
  رٍش ّبي پيذاوزدى هسبلِ 
  پيص آگْی رٍيذادّب  •
 پيص آگْی لضبٍتی    –
  پيص آگْی رًٍذ     –
  پيص آگْی ػلت ٍ هؼلَل    –
 41
 ًوًَِ
 وبر هحل ثِ داريذ لصذ سٍد صجح ًوبئيذ تصَر •
 .ضَد ًوی رٍضي ضوب اتَهجيل.ضَيذ خَدػبسم
 خَاّيذ تلاش ضوب حبل . )هطىل ٍجَد احسبس(
  جستجَ ثِ ثٌبثزايي.ثيبثيذ را ػلتْب / تبػلت وزد
 ثزق سين لغغ ّوبًب وِ اصلی هطىل تب پزداسيذ هی 
 رفغ ثِ آى هجذد اتصبل ثب ٍ وٌيذ هی پيذا ثبضذ هی
 ضذى رٍضي هجذدٍ استبرت سدى ثب ٍ پزداختِ هطىل
  .وٌيذ هی تلمی يبفتِ پبيبى را هَضَع خَدرٍ
 51
 ًوًَِ ّب
  :هطىل  •
 رٍضي ًطذى خَدرٍ ثِ ٌّگبم صجح –
  :پزسص  •
  دلايل ثبلمَُ ثزاي رٍضي ًطذى خَدرٍ وذاهٌذ؟  –
 اًجبم ثزرسی ػيٌی اس هَتَر ٍ تجْيشات ثزلی آى –
 رفغ ًمص ٍ راُ اًذاسي خَدرٍ –
  : ػٌَاى  •
 ثزرسی ػلل رٍضي ًطذى خَدرٍ  –
 61
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 ًوًَِ
 ػلالوٌذ راًٌذگی ثِ . ايذ رسيذُ سبلگی 81 سي ثِ تبسُ •
 راًٌذگی پذرتبى خَدرٍ ثب گيزيذ هی ٍتصوين ايذ ثَدُ
 گَاّيٌبهِ ثِ ًيبس وبر ايي ثزاي ضَيذ هی هتَجِ.ًوبئيذ
 چيست؟ حل راُ ) هطىل ٍجَد احسبس ( .داريذ راًٌذگی
 ٍ راُ آضٌبيبى ٍ دٍستبى اس.پزداسيذ هی جستجَ ٍ هغبلؼِ ثِ
 ًبهِ آئيي وتبة .پزسيذ هی را گَاّيٌبهِ اخذ رٍش
 هذارن اس فْزستی.وٌيذ هی تْيِ را راًٌذگی ٍ راٌّوبئی
  ثذست را ٍاخذگَاّيٌبهِ ًبم ثجت ثزاي لشٍم هَرد
 ػولی ٍ وتجی آسهَى در ضزوت ثب درًْبيت ٍ آٍريذ هی 
  .ضَيذ هی راًٌذگی گَاّيٌبهِ دريبفت ثِ هَفك
 71
 ًوًَِ ّب
  :هطىل  •
 ًذاضتي گَاّيٌبهِ ثزاي راًٌذگی –
  :پزسص  •
 چگًَِ هی تَاى گَاّيٌبهِ راًٌذگی دريبفت وزد –
 هذارن هَرد ًيبسثزاي دريبفت آى وذاهٌذ –
 آسهَى ثزاي دريبفت گَاّيٌبهِ ضبهل چِ هزاحلی است –
  : ػٌَاى  •
 ثزرسی ًحَُ دريبفت گَاّيٌبهِ راًٌذگی  –
 81
 ًوًَِ
 هتَجِ تَاًجخطی ّبي اسداًطىذُ يىی در تحصيل ّبي سبل عَل در •
 ثِ هزثيبى هؼوَلا هؼلَليت داراي افزاد ثب وبر ٌّگبم ضَيذدر هی
 ثِ تَاًجخطی خذهبت ارائِ ثِ هبدراى / خبًَادُ حضَر ثذٍى ٍ تٌْبئی
 ضَد هی هغزح سَال ايي ضوب ثزاي.پزداسًذ هی هؼلَلاى / وَدوبى
 رٍس سبػبت عَل در تَاًٌذ هی هبدراى / خبًَادُ اػضبي حبليىِ در
 ٍ درهبًی ثزًبهِ در چزا وٌٌذ الذام فَق افزاد ثزاي توزيٌبت ارائِ ثِ
 احسبس ( .ضَد ًوی ًظزگزفتِ در آًبى ثزاي جبيگبّی تَاًجخطی
 ّب خبًَادُ آهَسش فمذاى ػلت هغبلؼِ ثزاي عزحی ) هطىل ٍجَد
 ديذ اس هَضَع ثزرسی ثِ ٍ ًَضتِ هؼلَلاى تَاًجخطی ثزًبهِ در
 ٍ استبداى ثِ را تحميك اس حبصل ًتبيج.پزداسيذ هی هزثيبى ٍ ٍالذيي
 تسلين تَاًجخطی خذهبت ارائِ ٍضؼيت ثْجَد ثزاي داًطىذُ هسئَلاى
  .هيىٌيذ
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 ًوًَِ
 ثبلاي ٍ رٍ ّبي پزٍتش وٌٌذُ دريبفت جبًجبساى ٍ هؼلَلاى •
 وٌٌذػذم هی اظْبر ضوب فٌی ارتَپذي وليٌيه اس ساًَ
 آًْب ًطستي ثزاي را هطىلاتی پزٍتش در ساًَ هفصل چزخص
 )ساًَ چْبر يب دٍ صَرت ثِ ًطستي اهىبى ػذم ( خبًِ در
 فزيضِ اًجبم  ٌّگبم آًْبدر ايٌىِ ضوي.است آهَردُ ثَجَد
 ٍ دادُ لزار هستمين حبلت ثِ را خَد پبي ثبيذ هی ًوبس
 ثبػث ايي ًذاردٍ ٍجَد ًطستي ٌّگبم ثِ آى چزخص اهىبى
 )هطىل ٍجَد احسبس ( .است ضذُ آًبى خبعز دغذغِ
 ًصت هفصل ثزرٍي وِ چزخٌذُ يه آسهَى ٍ ضوبثبعزاحی
  .ًوبئيذ هی هسئلِ حل ثِ الذام گزدد هی
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 elpicnirP grebecI
 12
 si %01   
 elbisiv
             si %09   
 elbisivni
 snoitcaretnI xelpmoC
 تجشيِ ٍ تحليل هسبلِ
 ػَاهل ضٌبسبيی ًوَداري ّبي رٍش •
  :اس ػجبرتٌذ  هسألِ وِ وٌٌذُ ايجبد
  تيػل ضجىِ   –
  هبّی استخَاى ًوَدار   –
       اي ولوِ ضص ًوَدار   –
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 وقص دَري  
 تکميلي در
 ارتقاء کيفي  
 کارکىان
 سمان آمُسش
 خُابگاي •
 تغذيً •
 فُق بزوامً •
 .... •
 سه •
 جىس •
 رستً ضغل •
 تحصيلات •
 ....•
 سخىزاوي •
 بحث گزٌَي •
 ومايص •
 ... •
 کلاسٍا •
 سمعي َ بصزي •
 جشَات•
 .... •
 42
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امکلىات  ساکىيه 
 رفاٌي
وحُي 
 تغذيً
عُامل جمعيت 
 ضىاسي
 مسافت تا
 داوطگاي
وُع 
 مذيزيت
رضايت اس 
خُابگاي 
 داوطجُيي
 ضص ولوِ استفْبم
 ?ohw ؟   وِ •
  ?nehw ؟  وی •
 ?erehw ؟   وجب •
 ?woH ؟  چگًَِ •
 ?tahw ؟  چی •
 ?yhw ؟   چزا •
 62
  هسبلِ   ثزاي اٍلَيت ثٌذي هؼيبرّب
  :هسألِ ػجبرتٌذ اس  اٍلَيتهؼيبرّبي     •
 
  )افراد درگیر با مساله-وسعت و شدت مساله(هٌبسجت    –
  اجتٌبة اس دٍثبرُ وبري     –
  رتجبط هستمين ا   –
  همجَليت    –
  اّويت سهبًی    –
  تَاًبيی    –
  فبيذُ   – ّشيٌِ    –
 82 72  
 است ؟ ) جذیذ(آیب هسئلِ تحقیق بِ رٍز  •
 آیب هسئلِ تحقیق رابطِ بیي پذیذ  ُّب را هَرد بررسی قرار هی دّذ؟  •
 آیب هسئلِ تحقیق رٍضي ٍ صریح بیبى ضذُ است ؟ •
 آیب داهٌِ هسئلِ تحقیق هحذٍد ضذُ است ؟  •
 آیب براي تحقیق هٌببغ هبلی لازم در اختیبر است ؟  •
 آیب اهكبًبت پرسٌلی، زهبًی، تجْیساتی لازم براي تحقیق ٍجَد دارد؟  •
  آیب هحقق اسبسب ًضْبهت اًجبم تحقیق را دارد؟ •
  ارزضیببی هسئلِ تحقیق
 8
 خواندن برای تحقيق
 92
 چرا می خوانيم؟
  .ایذُ ّبي جذیذ پیذا هی کٌین •
  .از کبرّبي پژٍّطگراى دیگر آگب  ُهی ضَین  •
  .چطن اًذاز خَدرا گسترش ٍ بِ کبرّبیوبى ًظن هی دّین •
  .تجربِ ّبي ضخصی ّر گس براي پژٍّص کبفی ًیست •
براي تَجی  ِاستذلالْبي پژٍّطی هب هفیذ بَدُ ٍ  هوكي است ببػث  •
  .تغییر ػقبیذ هب ضَد
  .ایي اهكبى را هی یببین کِ بِ طَر هؤثر کبرّبي دیگراى را ًقذ کٌین •
  .در ببرٓ رٍضْبي تحقیق ٍ کبربرد ػولی آًْب بیطتر یبد هی گیرین •
زهیٌِ ّبئی از هَضَع را کطف هی کٌین کِ کسی در ببرٓ آًْب پژٍّص  •
  .ًكردُ است
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 براي پژوهشگر متعهذ،
خًاودن فعالٕتٓ مستمر ي گستردٌ    
 است
 خوانذن در مراحل گوناگون
پٓ بردن بٍ پژيَشُاْ دٔگران،  :خًاودن در گام آغازٔه •
تمر كس بر وظرات خًد در زمٕىّ مًرد مطالعٍ ي بررسٓ 
  .ارتباط بٕه رشتٍ اْ مًضًع
ريزآمد كردن اطلاعات،  :خًاودن درحٕه پژيَش  •
  .شىاسائٓ بُتر زمٕىّ تحقٕق ي آشىائٓ با ريشُاْ تحقٕق
تًجٍ بٍ تأثٕر تحقٕق  :خًاودن پس از پأان پژيَش  •
خًد در ادبٕات مًضًع ي كسب تًاوائٓ بٍ كار گٕرْ 
 أدٌ َاْ خًد درپژيَشُاْ دٔگر 
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 خوانذن براي هذفهاي مختلف
مًضًعُاْ مشابٍ كسب اطلاعات در بارٌ  •
  .مًضًع تحقٕق شما
كٍ در ريشُاْ تحقٕق كسب اطلاعات در بارِ  •
  .زمٕىّ مشابٍ مًضًع شما استفادٌ شدٌ اود
  . شمازمٕىّ تحقٕق كسب اطلاعات در  •
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